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Presentación
La Revista de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en esta ocasión empieza rindiendo homenaje a Aníbal Quijano Obregón, sociólogo sanmarquino de reconocido prestigio internacional, recientemente fallecido. 
En este número se reúne once artículos sociológicos y cuatro reseñas sobre nuevas 
publicaciones del ámbito científico de las ciencias sociales. Los artículos presentados 
han sido divididos de acuerdo a la perspectiva con la cual los autores han abor-
dado sus correspondientes objetivos. El primero de ellos es la propuesta teórica, 
en donde se ha establecido una amplia discusión bibliográfica desembocando en 
conclusiones de enorme importancia para la sociología. Tenemos así a Alejandra 
Brizio con el artículo “Pobreza de tiempo: cambios en la asignación del tiempo de 
las mujeres mineras en zonas de industrias extractivas”, en el cual discutirá las no-
ciones de desarrollo, bienestar y progreso mediante el estudio en el uso del tiempo 
de las mujeres en zonas con presencia de industrias extractivas, centrándose en el 
proyecto minero Las Bambas en Apurímac.
A continuación, Piero Ochoa presenta el artículo “La democracia y los estilos de 
pensamiento político: la controversia en torno a la transición democrática peruana 
(1977-1980)” en donde analiza el fenómeno de la transición democrática desde 
aspectos estructurales condicionantes y de la dinámica de los propios actores. Por 
su parte, Antonio Romero Reyes nos encamina hacia un tema coyuntural y siempre 
dinámico titulado “Neoliberalismo, antipolítica y crisis de la política en el Perú”, 
orientándonos hacia una comprensión histórica y teórica de la naturaleza histórica 
de la antipolítica, concluyendo con algunos comentarios que permitan pensar en 
una refundación del país. 
Rafael Ojeda, en un estudio titulado “Urbanismos críticos y heterotópicos. 
Aglomeración, desaglomeración y crisis de la ciudad contemporánea”, nos propone 
la crisis de la ciudad contemporánea como producto de la aglomeración urbana 
y desaglomeración social, abordados desde una revisión histórico-urbanística 




el contexto de las megalópolis desbordadas y caóticas. Desde Chile el sociólogo 
Gonzalo Albornoz Barra desarrolla una reflexión acuciosa y de trasfondo crítico que 
titula “La ley como discurso: alcances teóricos y empíricos de la norma legal como 
instrumento ideológico en la construcción de representaciones sociales” en donde 
indaga sobre los efectos de la Ley más allá de su aplicación judicial, refiriéndose al 
modo en que se transforma cotidianamente en un instrumento cargado de una falsa 
veracidad para la construcción de representaciones sobre los fenómenos que regula. 
Finalmente, Julio Mejía comparte una lúcida interpretación de la constitución del 
individualismo en el Perú vinculando las masivas migraciones al progreso personal 
en pleno contexto de la difusión de la informalidad, identificando múltiples aristas 
de la problemática, tales como el proceso híbrido de egocentrismo neoliberal, la 
vivacidad criolla oligárquica, la violencia de raigambre gamonal, la informalidad, 
la mercantilización y el pragmatismo utilitario. Para Mejía tanto individualismo 
como comunalismo se moverían en una dinámica propia que enlaza modernidad 
y legado cultural andino.
El segundo rubro de artículos corresponde a investigaciones sociológicas 
aplicativas que responden a métodos de inserción en el ámbito de sentido común, 
alcanzando propuestas teóricas de mediano y largo alcance. Claudia Castelletti 
Font inicia este rubro con su artículo titulado “Cuando la biografía y el cuerpo se 
transforman en una prueba judicial. El caso de Karina: violencia, autodefensa y 
estado de necesidad justificante” en donde examina el único caso chileno en que 
se ha absuelto a una mujer acusada de dar muerte a su pareja por el estado de 
necesidad exculpante. La autora analizará, mediante un enfoque de género, la 
violencia en el cuerpo de una mujer y su utilidad para fundar una eximente de 
responsabilidad penal. A su vez Carmen María Sandoval Figueroa nos introduce a 
la sociología de la niñez e infancia con el importante artículo “La ayuda mutua con 
fines domésticos: una forma de trabajo infantil a través de redes socio-familiares”, 
abordando las formas de inserción de niñas y niños en el trabajo infantil domésti-
co a través de redes socio-familiares. La autora encuentra que tanto los menores 
como sus familiares basan estos intercambios en el sistema de ayuda mutua entre 
parientes y conocidos, caracterizados por la confianza mutua. Dicha práctica es 
realizada previamente a su inserción en el trabajo infantil doméstico realizado en 
familias de terceros. 
Como siguiente investigación tengo a bien presentar el artículo “Sexualidades 
y sensibilidades juveniles en las discotecas de Lima”, el cual se desarrolló desde un 
enfoque del cuerpo y las emociones. Se vislumbran rituales de pasaje y de experi-




espacios de interacción lúdica entre adolescentes menores de edad. Luego será el 
turno de la investigadora Paola Andrea Vargas Moreno, quien compartirá los resulta-
dos de su investigación titulada “Reflexiones sobre mercado laboral sexual en clave 
de raza y género: migración y turismo que reconfiguran espacios” en donde explica 
cómo las dinámicas contemporáneas del capital construyen una renovada división 
del trabajo feminizada y racializada. De esta manera del comercio indiscriminado 
de la mercancía-cuerpo y del servicio-sexo a partir de la movilización de personas. 
Seguidamente presentamos al sociólogo Tirso Molinari Morales, quien desarro-
lla un análisis socio-histórico mediante el texto titulado “Autoritarismo, intolerancia 
y universidad: acerca del discurso agresivo del sanchecerrismo contra San Marcos 
en la coyuntura político-electoral de 1931 y la posterior intervención dictatorial en 
1932” aludiendo al discurso agresivo e intolerante propalado por el sanchecerrismo 
contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la coyuntura electoral 
de 1931, en el contexto de su enfrentamiento político contra el APRA. Finalmente, 
el investigador Osmar Gonzales Alvarado comparte un imprescindible aporte en el 
estudio de los intelectuales en el Perú con el artículo “Víctor Andrés Belaunde y el 
pensamiento socialcristiano” analizando las reflexiones en torno al sentido integral 
de la obra de Víctor Andrés Belaunde. Los problemas nacionales abordados por el 
autor radican en múltiple y original análisis del pensamiento político peruano que 
en este artículo se resume e interpreta.
Finalmente, se reseñan cuatro libros publicados durante el año 2017, los que 
destacan por su importancia en el conocimiento sociológico. Huber Alvarado 
comentará el libro ¿Otras Economías? Experiencias económico sociales y solidarias 
en el Perú cuyo editor es el sociólogo Luis Montoya. A continuación, Diego Álvarez 
presentará el libro de Ponciano del Pino En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: 
un siglo de política campesina. A su vez Ronald Deudor nos remitirá al libro titulado 
Anarquismo actual en Chile. La experiencia personal y social de individuos anarquistas, 
cuya autoría corresponde a Carlos Reyes. Para finalizar, Brythanye Bernales com-
parte la reseña del libro Estado de la educación en el Perú. Análisis y perspectivas de 
la educación básica cuya coordinación recae en César Guadalupe, Juan León, José 
S. Rodríguez y Silvana Vargas.
La Revista de Sociología es un esfuerzo mancomunado de diversos actores ava-
lados por el importante trasfondo institucional de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos que, en múltiples reuniones, manifestó su asesoría para alcanzar los 
requerimientos necesarios con miras a alcanzar las exigencias académicas interna-




así como al comité editorial, del cual formo parte, que fue partícipe entusiasta y 
constante para la finalización de la presente edición. 
Nuestra revista posee antecedentes históricos de suma trascendencia dado que 
se remonta al año de 1964 en que el primer número reunió en una misma selección 
de artículos a José Mejía Valera, Aníbal Ísmodes, Guillermo Briones y Aníbal Quijano. 
Entre el año 1967, en que se publicó el número 6, y el año 1990, en que vio la luz el 
número 7, la revista durmió por una larga temporada. Sin embargo, fue retomada 
por la dirección de Custodio Arias, junto a la asesoría de Aníbal Quijano, Julio Mejía y 
Sulema Loayza. Fue así que se reprodujeron números de trascendental importancia 
para comprender la problemática de nuestra sociedad en los años noventa. 
Como tercera etapa es importante resaltar que, entre las postrimerías de la 
primera década y desarrollo de la segunda década de los dos mil, se publicaron, 
sin interrupción alguna y durante diez años a la actualidad, más de 10 números. 
Dicha etapa fue encabezada por Jaime Ríos Burga, quien coordinó y retomó el 
compromiso de suministrarle a la revista la importancia merecida. En dicha década 
una nueva generación de investigadores e investigadoras tuvieron un importante 
espacio para la discusión de sus hallazgos. Hoy es aquella nueva generación la que 
ha de heredar, con la imaginación y creatividad que la caracteriza, la continuidad 
académica de la Revista de Sociología.
La breve semblanza expuesta manifiesta que, medio siglo después, la Revista 
de Sociología sigue vigente, convirtiéndose en el medio de discusión por excelencia 
de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Prueba de ello es que tanto estudiantes como docentes, durante conse-
cutivas generaciones, se han reunido innumerables veces alrededor de la revista, 
tanto para las correspondientes convocatorias de artículos y reseñas, así como para 
las emotivas presentaciones de los nuevos números. Por ello manifestamos con 
sumo compromiso que la Revista de Sociología que se presenta busca convertirse 
en referente trascendental en el ámbito académico, de manera que represente 
un insumo necesario para la toma de decisiones de la problemática nacional que 
atraviesa nuestro país.
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